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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi 
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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka. 
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2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan membaca permulaan 
melalui pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) pada anak 
kelompok A di TK Al Masyhuri Mojosongo Jebres Surakarta. Penelitian ini 
penelitian tindakan kelas dilaksanakan dua siklus setiap siklus meliputi: 
perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Objek dalam penelitian ini adalah 
kemampuan membaca permulaan. Data dikumpulkan menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kriteria ketuntasan minimal diukur 
apabila anak memperoleh skor 2,6; pencapaian yang ditargetkan sebanyak 80% 
anak. Hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata pada pra siklus 2,14, yang 
mencapai nilai sebanyak 26,92% atau 7 anak, pada siklus I pencapaian nilai rata-
rata  
2,72 dan telah mencapai 65,38% atau 17 anak, pada siklus II menjadi skor nilai 
rata-rata 3,25 sebanyak 84,62% atau 22 anak. Analisis data yang digunakan teknik 
analisis interaktif. Berdasarkan data tersebut anak mengalami peningkatan secara 
konsisten dari pra siklus, ke siklus I dan ke siklus II. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan, melalui model pembelajaran kontekstual (contextual teaching and 
learning) dapat mengoptimalkan kemampuan membaca permulaan pada anak 






Kata Kunci= kemampuan membaca permulaan, pembelajaran kontekstual 
 
 
